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i Name 
8 Zehr , A. 
9 Sellers, R. 
10 Bean, L. 
11 Henry, D. 
14 Dirr, A. 
15 Dilling, J. 
16 VanDyke, K. 
20 Bush, S. 
21 Hauser, D. 
22 Burlingame 
32 Hartman, A. 
99 TEAM 
MP GP 
44 114 
44 114 
44 113 
42 107 
29 54 
37 71 
44 111 
3 3 
44 114 
18 47 
44 114 
44 114 
-FINAL-
As of: 10/30/90 
Wittenberg 
44 Matches played 
19 Wins, 25 Losses 
SEASON CUMULATIVE STATISTICS 
Cedarville College 
K 
393 
243 
63 
7 
25 
38 
135 
0 
180 
80 
10 
0 
E 
206 
194 
50 
39 
14 
29 
113 
0 
115 
50 
26 
0 
Positives 
TA ATK% 
1070 
854 
270 
94 
111 
166 
422 
0 
614 
261 
73 
0 
.175 
.057 
.048 
-.340 
.099 
.054 
.052 
0 
.106 
.115 
-.219 
0 
A 
14 
16 
56 
418 
2 
10 
7 
0 
14 
8 
485 
0 
TA AST% 
83 
61 
160 
1479 
12 
29 
52 
2 
77 
28 
1613 
0 
.169 
.262 
.350 
.283 
.167 
.345 
.135 
.000 
.182 
.286 
.301 
0 
SA 
50 
46 
24 
25 
0 
3 
0 
1 
17 
1 
14 
0 
BS 
70 
12 
2 
0 
8 
7 
25 
0 
31 
2 
1 
0 
BA 
64 
40 
14 
3 
18 
6 
44 
0 
48 
14 
0 
0 
DG 
480 
445 
410 
190 
17 
75 
81 
3 
519 
71 
221 
0 
TEAM TOTALS 
TEAM BLOCKS: 
44 114 1174 836 3935 .086 1030 3596 .286 181 158 25 1 2512 
283 
--------------------------------------------------------------------------------
i Name GP 
8 Zehr, A. 114 
9 Sellers, R. 114 
10 Bean, L. 113 
11 Henry, D. 107 
14 Dirr , A. 54 
15 Di 11 i ng, J. 71 
16 VanDyke , K. 111 
20 Bush, S. 3 
21 Hauser, D. 114 
22 Burlingame, T. 47 
32 Hartman, A. 114 
99 TEAM 114 
il 
403 
514 
390 
373 
2 
53 
6 
3 
439 
19 
385 
0 
Negatives 
RE 
69 
67 
53 
0 
4 
15 
15 
1 
67 
6 
6 
28 
BE 
78 
44 
31 
5 
17 
11 
56 
0 
71 
24 
3 
0 
SE 
65 
39 
23 
34 
0 
8 
4 
1 
45 
3 
15 
0 
TEAM TOTALS 114 2587 331 340 237 
K 
3.45 
2.13 
0.56 
0.07 
0.46 
0.54 
1. 22 
0.00 
1. 58 
1. 70 
0.09 
0.00 
Per Game Average 
A 
0 .12 
0 .14 
0.50 
3.91 
0.04 
0 .14 
0.06 
0.00 
0 .12 
0 .17 
4.25 
0.00 
SA 
0.44 
0.40 
0.21 
0.23 
0.00 
0.04 
0.00 
0.33 
0.15 
0.02 
0.12 
0.00 
DG 
4.21 
3.90 
3.63 
1. 78 
0.31 
1.06 
0.73 
1. 00 
4.55 
1. 51 
1. 94 
0.00 
B 
1.18 
0.46 
0.14 
0.03 
0.48 
0. 18 
0.62 
0.00 
0.69 
0.34 
0.01 
0.00 
E 
1. 86 
1. 32 
0.95 
0.36 
0.39 
0.48 
0.68 
0.67 
1. 61 
0.70 
0.21 
0.25 
10.30 9.04 1.59 22.04 2.48 7.96 
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
#1 denotes total serves 
-over-
